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I BAB  
NAULUHADNEP  
.A  gnakaleB rataL  
 aynah nakub uaiR id aynsusuhk gnay aisenodnI hamilsum naigabes ini taaS
 idajnem ialum imalsi naiakaP  .radac nakanegnem nakhab gnudurek nakanegnem
 .ini taas ledom  iputunem kutnu hamilsum atinaw paites igab nakta’iraysnem malsI
 .hamur raulek taas amaturet ,ayntarua  ,tarua halada uti atinaw hubut atoggna huruleS
 igab tarua nakapurem halnakub hajaw nupikseM .nagnat kapalet nad hajaw ilaucek
uman ,atinaw arap n rebeb ada  nagnadnap irad aynhajaw iputunem gnay hamilsum apa
ikal -  nagned aynhajaw iputunem hamilsum gnaroes akiJ .aynmarham nakub gnay ikal
id narakgnil naktahilrepmem aynah nad niak   tubesid uti akam ,aynatam audek haread
baqin  ekid hibel aisenodnI asahab malad uata  napakgnu nagned lan radac   ,nadewsaB(
.)3102  
 .tapadnep adebreb amalu arap ,radac nakanuggnem mukuh nakagenep malaD
 ada nad bijaw halada radac nakanuggnem awhab nakpakgnugnem gnay amalu adA
upadA .hannus halada radac nakanuggnem awhab nakpakgnugnem gnay alup  gnay n
p irad halada radac nakanuggnem nasadnal idajnem lA malad narisfane -  na’ruq  tarus
lA - 95 taya bazhA  hallA . ala’at aw uhanahabus  :namrifreb  
irtsi nakhatnirep ,ibaN iahaW“ - irtup ,umirtsi - irtsi nad ,umirtup -
bablij nakrulujnem akerem raga nimkum muak irtsi   naikimed gnaY .akerem
 hadum kadit akerem aggnihes ilanekid hadum hibel akerem nakidajnem uti




 naitregnep gnudnagnem ini tayA  ibaN adapek nakhatniremem ala’aT hallA
 ,malassaw ihialauhallalahs kutnu   aynsusuhk atinaw nakhatniremem iretsi -  nad iretsi
kana -  raga akerem bablij nakrulugnem kutnu akerem naailumek anerak uaileb kana
iric nagned adebreb akerem - iric nad hayyilihaJ atinaw iric -  babliJ .kadub atinaw iric
 halada ra -  ’adir a bablij irahuaJ lA turuneM .gnudurek sataid )putunep niak(  halad
 .)4002 : ristaK ubI risfaT( hubut hurules iputunem gnay naiakap  
 hallA namrif nialeS ,ala’at aw uhanahabus  gnay sidah aparebeb aparebeb ada
radac nakanuggnem akerem rasad iagabes nakidajid   aynaratnaid )5002 ,halludbA(
aid ,ahnauhallaidaR  haysiA‘ irad  :atakreb  
 isatnilem gnay naaradnek ikianem gnay gnaro aparebeb adA “
 hallulusaR amasreb marhi nakianunem hagnet imak gnades gnades imak
 gnaroes halas ,imak itakednem akerem akitek ,mallasaw ihialauhallalas
kij nad aynhajawek aynbablij putunem imak aratnaid  hadus akerem a
 ”ilabmek aynakubmem nupimak ,imak irad ulalreb  ibA ,damhA ..RH(
.)hajaM unbI nad  ,duwaD  
 
 igab hadum gnay lah utaus halnakub radac nakanuggnem kutnu naksutumeM
 nakanuggnem upmam hamilsum atinaw aumes kadit aneraK .hamilsum gnaroes
teS .radac  naka radacreb hamilsum ajas utnet ,radac nakanuggnem naksutumem hale
 nakanuggnem mulebes nakasarid hanrep muleb nikgnum gnay lah kaynab iumenem
 hamilsum helo nakasarid gnay lah kaynab ,radac nakanuggnem haleteS .radac
id naayacrepek ianegnem utiay radacreb .ir  
 hamilsum ikilimid surah gnay gnitnepret gnay lah nakapurem irid naayacrepeK
 ,inareb radacreb hamilsum nakidajnem tapad irid naayacrepeK .radacreb




 ikilimem radacreb hamilsum aumes kadit numaN .aynlaisos nagnukgnil id
 .iggnit gnay irid naayacrepek  aynirid awhab napaggnareb ulales gnay gnaroeseS
 iskaretnireb kutnu naupmamek ikilimem kadit ,agrahreb kadit aynirid asarem ,hamel
arabmag nakapurem ini akam  .hadner gnay irid naayacrepek n  irad tahilid tapad laH
 .radac nakanuggnem urab gnay hamilsum adap idajret gnay anemonef aparebeb
 halet gnay anamiagabeS  laisinieb gnay radacreb hamilsum nakpakgnuid  ID
 ,)4102 rebotkO 03 ,lanosreP isakinumoK(  rep irah akitek  radac nakanuggnem ai amat
 asarem ai irah eros aggnih hailuk kusam ID akitek igap irad ialumiD .naratemeg ID
 .hasileg asarem nad naratemeg  
 IR laisinireb gnay nial radacreb hamilsuM (  lanaosreP isakinumoK  rebotkO 03
)4102  ak amatrep akitek nakpakgnugnem aguj  asarem ai radac nakanuggnem IR il
 nakanuggnem IR akitek  aneraK .hides asarem IR nakhab ,rednim asarem ,ulam
 apaynem IR akitek nakhaB .aynirid ilanegnem igal kadit aynnamet ada ,radac
 “ nabawaj tapadnem IR ,aynnamet uti apaiS tagnem aguj IR .aynnamet atak ”  ada naka
 asarem IR .radac nakanuggnem ilak amatrep akitek aynimalaid gnay nial halasam
 gnaruk  edep  amaturet gnaro kaynab helo nakitahrepid akitek )irid ayacrep gnaruk (
 hibel IR ,isuksid taaS .gnusgnalreb hailuk maj adap salek id isuksid ada akitek
hilimem   gnay gnitnep lah ada gnamem akij aracibreb naka aynah IR .maid kaynab
.nakiapmasid uam  
 ikilimem kadit ID awhab kapmat ID helo imalaid gnay awitsirep malaD
 helo imalaid gnay nakgnadeS .nakanug ai gnay nalipmanep nagned irid naayacrepek




 gnay awitsirp iraD .radac nakanuggnem akitek rednim asarem uata irid kiranem
 .hadner gnay irid naayacrepek ikilimem akerem nakkujnunem IR nad ID imalaid
iric kusamret ,)2002( mikaH turunem aneraK - ic  ikilimem gnay udividni ir
 ,pugug kadit ,samec kadit ,gnanet pakisreb ulales halada irid naayacrepek  upmam
 irid nakiauseynem  atres isakinumokreb  .isautis iagabreb malad  
 kepsa alages padahret gnaroeses nanikayek nakapurem irid naayacrepeK
imid gnay nahibelek  kutnu upmam ai taubmem tubesret nanikayek nad aynikil
 .)2002 ,mikaH( aynpudih naujut iagabreb iapacnem  gnay hamilsum gnaroes igaB
 kadit anerak ,akerem igab nahibelek iagabes nakatakid tapad radac nakanuggnem
 nakapurem irid naayacrepeK .aynnakanuggnem upmam hamilsum atinaw aumes
naro aggnihes ,aynratikes kejbo nupuam irid ialinem malad gnaroeses latnem pakis  g
 nakukalem tapad kutnu aynirid naupmamek naka nanikayek iaynupmem tubesret
 .)2102 ,atiwansiR & norfuhG( aynnaupmamek nagned iauses utauses  naayacrepeK
runem irid  ,aihtniS malad( iratnuK inuJ tu  itsap naasarep utaus iagabes halada )1102
et itahid patnam nad ratikes nagnukgnil naadaek nupuam irid naadaek gnatn . 
 asar nakgnabmegnem malad naksalejnem )3102 ,anairT malad( rolyaT turuneM
 radacreb hamilsum akiteK .ratikes nagnukgnil nagned nagnubuhreb irid ayacrep
nagnukgnil helo amiretid  kadit aynirid awhab asarem  radacreb hamilsum akam ayn
 gnusgnal tabikA .nakiabaid asarem radacreb hamilsuM .irid ayacrep gnaruk nikames
 atres ruabreb nad luagreb fitka orp gnurednec radacreb hamilsum halada lucum gnay




 radacreb hamilsum nakidajnem naka akam aynlaisos nagnukgnil helo amiretid
 .irid ayacrep nikames  
 iaynupmem laisos kopmolek malad nakalonep nad naamirenep ayngnitneP
eynep nad nataubrep ,naasarep nad pakis ,narikip padahret tauk gnay huragnep  naiaus
 awabret naknialem ,ajamer satab malad idajret ajas nakub tubesret huragneP .irid
 halada laisos naamirenep aynada gnusgnal tabikA .aut uata asawed asam iapmas suret
 naikimed laH .aynkopmolek helo nakhutubid atres itrareb nad agrahreb asar aynada
inem  asar irebmem aynnarilig adap gnay aigahab asar  naklubm ayacrep   gnay irid
udividni irid malad raseb  .)1102 ,aihtniS(   aggniheS laisos naamirenep   nakapurem
.irid naayacrepek ihuragnepmem gnay rotkaf utas halas   
 )4102 ,itutsamirP & irasapaH malad( itneC tapadnep helo gnukudid tubesret laH
 halada irid naayacrepek ihuragnepmem gnay lanretske rotkaf utas halas awhab
 helo amiretid nikames nad amron ihunemem tapad nikameS .takaraysam nagnukgnil
am takaraysam nagnukgnil  iraS .irid ayacrep asar nakhubmunem nikames naka ak
 irad nagnukud awhab nakakumegnem aguj )4102 ,itutsamirP & irasapaH malad(
 nakapurem takaraysam nad ayabes amet ,halokes ,agraulek itrepes ratikes nagnukgnil
 .irid naayacrepek malad nakutnenem gnay rotkaf  
 .laisos kulhkam iagabes ala’aT hallA naatpic nakapurem aisunam ,aynrasad adaP
 ipakgnelem gnilas atres nial amas utas nakhutubmem gnilas aisunam paiteS
gnisam nahutubek -  .nial gnaro narep irad sapelret naka kadit aisunaM .gnisam
renep aynada nagned aggniheS  akam laisos nagnukgnil irad nagnukud atres naami




 gnusgnal kadit radacreb hamilsum ,naikimed nupikseM .aynlaisos nagnukgnil nagned
 nagnukgnil helo ajas utigeb nagned amiretid  surah uluhad hibelret ,aynitrA .aynlaisos
 nagnukgnil helo amiretid ai raga radacreb hamilsum helo nakukalid gnay ahasu ada
 hotnoc utas halas ayapu iagabreb nagned nakukalid tapad tubesret ahasU .aynlaisos
id hamar tahilret ahasureb radacreb hamilsum halada  uam nad aynlaisos nagnukgnil
gnaro apaynem -  hamilsum helo nakukalid gnay halini laH .aynratikes id gnaro
 .)lanosreP isakinumoK( ID nad RT laisini nagned radacreb  gnay anamiagabeS
helo nakakumekid   laisos naamirenep )2102 ,otnayruS & aniraK malad( kcolruH
rem nakapu   fitka isapisitrapreb uam kutnu gnaroeses nalisahrebek skedni nakapurem
 naujutreb gnay nial gnaro nagned tabahasreb pakis ikilimem ,laisos nataigek malad
 tajared nakkujnunem nad laisos kopmolek malad narepreb upmam gnaroeses raga
ek atoggna akus asar  iskaretnireb uata amas ajrekeb uam kutnu nial gnay kopmol
.aynnagned  
 ulrep radacreb hamilsum laisos araces amiretid ragA  aguj  aynada iradaynem
 itrepes ,)2102 ,otnayruS & aniraK( aynnagnukgnil nagned naamasek aparebeb
es ,iseforp nad ,amaga ,ayadub naamasek aggnih   naikimed nagned   nanigniek lucnum
 malad irid naktabilem ,nial gnaro nagned iskaretni ialumem kutnu ahasureb nad
.laisos nagnukgnil   
 nakrasadreB  gnatnet itilenem  kutnu kiratret itilenep akam sata id narapamep






.B  halasaM nasumuR  
 amatu halasam nasumur akam ,aynmulebes gnakaleb ratal naiaru  nakrasadreB
lada ini naitilenep malad   nagned laisoS naamireneP nagnubuH adA hakapA“ ha
peK ayacre iriD na  p ada  hamilsum  ”?radacreB . 
.C  naitileneP naujuT  
em kutnu halada ini naitilenep malad iapacid nigni gnay naujuT  nad ada tahil
nagned laisos naamirenep nagnubuh aynkadit  pek ayacre p irid na  ada  hamilsum  
radacreb . 
.D  naitileneP nailsaeK  
 naitilenep adap nauajnit nakukalem halet itilenep ,ini naitilenep malaD
 naadebrep nakumenem malad rasadnem nagnabmitrep nahab iagabes ,aynmulebes
 gnay naitilenep malaD .aynmulebes naitilenep nagned ini naitilenep nagned
 satisrevinU PIKF  gnilesnoK nagnibmiB idorP nesoD ,aihtniS helo nakukalid
uduj nagned ulukgneB tna nagnubuh l sos naamirenep ara  nagned salek kopmolek lai
 iraD .atrakaJ  XXX PTLS I salek awsis adap irid naayacrepek ini naitilenep   tapadret
 naamasek nakukal itilenep gnay nagned luduj .  gnay halada aynnaaadebrep numaN
 tubesret naitilenep malad halasam lebairev idajnem  nakgnades ,aynirid naayacrepek
 .aynlaisos naamirenep halada itilenep helo nakukalid gnay naitilenep malad




 naitilenep aihtniS  tilenep gnay naitilenep kejbus nakgnades PTLS awsis halada  i
 halada nakukal hamilsum  .radac nakanuggnem gnay  
 nakukalem gnay )4102( inuyhaW helo nakukalid gnay naitilenep naidumeK
 napedid aracibreb nasamecek nagned irid naayacrepek nagnubuh gnatnet naijakgnep
gnay naitilenep naamasreP .igolokisP awsisahaM adap mumu   halada nakukal itilenep
 katelret aynnaadebrep nad )irid naayacrepek( sabeb lebairav adap naamasek tapadret
 .)nasamecek( ayntakiret lebairav adap  
 otnayruS & aniraK helo nakukalid gnay naitilenep halada ayntukireb naitileneP
ek huragnep luduj nagned )2102(  adap laisos naamirenep padahret irid naakubret
 naayacrepek nagned ayabaruS lanoigeR aisenodnI rekcapkcaB satinumoK atoggna
 aynaamasek ini naitilenep malaD .lebairav gninevretni iagabes ayam ainud padahret
enep nagned ayntakiret lebairav adap tapadret aynah .nakukal itilenep gnay naitil  
 gnay ada muleb awhab naklupmisid tapad akam sataid naitilenep aparebeb iraD
 gnatnet itilenem  aratna nagnubuh ek ep sos naamirenep nagned irid ayacr  adap lai
 hamilsum radacreb . 
.E  naitileneP taafnaM  
.1  sitiroeT taafnaM  
 naitilenep lisaH  fitkepsrep nad nasawaw naksaulrepmem tapad nakparahid ini
aratna nagnubuh anamiagab imahamem malad igolokisp naijak  sos naamirenep lai  





.2   sitkarP taafnaM  
 isamrofni isubirtnok nakirebmem tapad ini naitilenep lisaH  gnatnet
ep asar naktaukrepmem tapad atreS.irid ayacrep nad laisos naamirenep  adap irid ayacr
.radacreb hamilsum  
